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Empieza un nuevo curso y ligado a él, surgen de nuevo las dudas en relación a la incorporación y utilización 
de las nuevas tecnologías. 
En primer lugar, es conveniente saber de qué hablamos cuando nos referimos a la palabra TIC y por 
consiguiente empezaremos dando su definición: “Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
TICs es un conjunto de medios o herramientas tecnológicas de la informática y la comunicación, que procesan, 
sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada forma, que podemos utilizar en 
el proceso del aprendizaje.” 
Con este artículo, lo que se pretende es concienciar a los docentes (en concreto a los del área de 
matemáticas) del uso y las ventajas que supone su aplicación, aunque no voy a mentir, también conlleva una 
serie de desventajas.  
Por consiguiente la incorporación de estas herramientas en nuestro sistema educativo  conlleva una serie de 
pros y contras que debemos tener en cuenta y que mostramos en el siguiente cuadro: 
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En la siguiente imagen podemos observar un ejemplo en que aplicamos herramientas TIC, en concreto un 
software dedicado al bloque de álgebra y geometría llamado GEOGEBRA, con el que podemos enseñar entre 
otras cosas de forma visual e intuitiva las propiedades de los triángulos, donde los alumnos aprecian que “la 




En la imagen se muestra la imposibilidad de realizar un triangulo al ser el lado a=4 mayor que la suma que 
los otros dos lados b= 1  y   c= 2.5. 
 
Pero, como bien hemos ido comentado a lo largo de la integración de las TIC, de nada nos servirán estas 
herramientas ni saber muchas matemáticas si no sabemos como introducirlas en clase, y para ello debemos 
reflexionar y realizarnos unas series de preguntas y pasos para llevar a cabo una buena metodología para su 
incorporación:  a quien van dirigidas, qué y cómo se quiere trabajar en clase,  entrar y localizar en Internet los 
portales educativos adecuados para nuestra asignatura, elaborar una base personal con las direcciones o links 
de webs educativas con sus respectivos contenidos, seleccionar las actividades apropiadas y planificarlas (que 
se pretende conseguir con dicha actividad, dónde y cuándo realizarla y su organización)  y finalmente valorar la 
experiencia después de su realización. 
Nuestros alumnos, pueden tener muchos conocimientos sobre este recurso y su funcionamiento puesto que 
han nacido rodeados de las nuevas tecnología y tienen más predisposición y facilidad de uso que muchos 
adultos, pero nuestro objetivo no es enseñarles a utilizar las TIC, sino que sepan utilizarlas como herramienta 
de aprendizaje en nuestra asignatura, que en definitiva es lo que pretendemos enseñar, las matemáticas. 
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Dichas herramientas nos serán de gran utilidad, pues en ocasiones sirven para comprobar resultados,  para 
reforzar conceptos e incluso y muy importante, para que el estudiante se sienta partícipe con una nueva forma 
de conversar, comunicar y colaborar. 
Las TIC pueden llegar a jugar un papel muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas, ayudando a los profesores en gran medida en su práctica docente, pero hay que recordar 
siempre, que tan sólo se trata de un recurso más, al que no debemos temer y utilizar en su justa medida, pues 
un exceso o si su uso e integración  no es la adecuada,  puede pasar de ser una potente herramienta a llegar a 
ser perjudicial para el alumnado. ● 
 
 
 
